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今年（2009 年）3 月 3 日、釜山新世界センタムシティ（SHINSEGAE CENTUM CITY）がオー
プンした。その規模は営業面積で約 12 万 6 千平方メートルに及び韓国最大といわれ、投資額は









その主なテナント構成と対象面積は、営業面積が約 12 万 6 千 447 平方メートルで、売場面積
が約 8 万 3 千 042 平方メートルの百貨店と、温泉･スパ、ゴルフ練習場、フィットネスクラブ、



































































開店後の第 1 週目の週末 7 日と 8 日の 2 日間だけで 27 万人あまりが来店し、68 億ウォンの
売上を記録したと報じられている。注 1）それによると商圏は慶尚南道（韓国南東部）の広域を中
心に、購買顧客は地域別にみて、7 割は釜山地域から、3 割近くは釜山以外のソウル、蔚山（ウ








ンデグ スヨンワン）一体を民間企業と共同で開発したものである。1997 年 1 月には、プサン
情報団地開発株式会社（現、センタムシティ株式会社）を設立し、8 月には建設交通部（日本
の国土交通省）が承認する「地方産業団地」として昇格されたが、12 月の IMF 通貨危機によっ
て事業そのものが一度ストップした。その後、1998 年大統領選挙以降、センタムシティの開発
事業が再評価され、釜山市が主導する事業に転換された。1999 年 4 月にはアメリカの Dames & 
Moor グループとコンソーシアムを結成することで、国際的評価を得たマスタープランを作成し
























を楽しめる観光スポットが控えている。釜山の中心から地下鉄 2 号線で 20 分程度の位置にある
センタムシティ駅で下車するとこの施設にほぼ直結している。このエリアは、すでにこのセン
タムシティのすぐ隣にロッテデパート（2007 年 12 月オープン）が立地しており、近くには 2007
年 8 月オープンした海雲台センタムホテルなどの大型ホテルやコンベンションセンターの
BECXO、さらには高級マンションが配置されている。さらには、現代グループは系列の釜現開




















で、中国市場への進出を積極化し、20 店舗をすでに展開している。これに対して韓国第 3 位の
新世界デパートについて、国内での新たな成長のエンジンと位置づけ、デパートに集中投資を






第 1表  韓国の主要都市の人口の推移（都市レベルの単位 1000 人） 
 2000 年 2003 年 2006 年 
全国 46,136 47,500 48,100 
ソウル 9,895 10,024 10,020 
プサン（釜山） 3,663 3,685 3,554 
インチョン（仁川） 2,475 2,615 2,596 
テグ（大邱） 2,481 2,547 2,484 
テジョン（大田） 1,368 1,463 1,477 
クヮンジュ（光州） 1,353 1,429 1,443 

































ガポール、上海、香港、深圳に次いで、世界第 5 位の取扱量を誇る。このことを第 2 表から確













域市、光陽市を自由貿易港区（ＦＴＺ：Free Trade Zone）に指定し、これら 3 港に集中投資し
てきた。釜山港躍進の背景には、韓国政府あげての港湾政策と低コストの運営システムが機能 
－ 123 － 













『日本経済新聞』2009 年 5 月 11 日 
 














これ以上の水深（15 メートル以上は難しい、一部は 16 メートルが可能）に制約があり、1995
年からは国際競争力の強化を狙いとして釜山新港の開発が始まった。ＢＰＡは、現在の釜山中
心部から西に約 40km 離れた釜山広域市と金海市（ギムヘ）にまたがる地区に新港を開発整備











釜山新港は 2006 年には、第一段階の 6 バースが開港した。釜山港と釜山新港で合わせて 7
か所のターミナル、トータル 28 のバース（船の停泊できる場所）があり、2015 年にはさらに















重ねてきた。昨年 12 月に完成した上海の洋山深水港は、6 年がかりで整備されたもので、陸か
ら約 30 キロの一つの島が丸ごと港になっており、岸壁は 5．6 キロの直線で作られており、ク
レーンが約 60 基配備されている。注 11）上海や深圳などの中国の港のコンテナ取扱量の急増は、
釜山港にとって脅威となっており、貨物の取り扱いをめぐって日本との関係強化が重要課題と
なっていることも事実である。 
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